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林庚毕生潜心于中国现代新诗的创作与中国
古代文学的研究，双重身份的交融，形成其学术研

























国大文学史》( 1918 年) 将经学、诸子、历史皆包括
在文学中，所述仍属杂文学的范畴。鲁迅在厦门


















图本中国文学史》( 1932 年) 、刘大杰《中国文学发























































































泳教授考证，1947 年 12 月 11 日，朱自清在给王瑶
的一封信中曾提到: “书评已读过了，写得很好。
































史》( 1947 年) 、《中国文学简史》( 上卷) ( 1954 年;
修订本 1988 年) 和《中国文学简史》( 1995 年) 。
















































































































































































林庚《中 国 文 学 史》最 严 重 的 缺 点 在 于 不 遵 守





















































不例 外。章 培 恒、骆 玉 明 合 著 的《中 国 文 学 史》
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